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PLENARNI PREDAVAČI
DAN SHECHTMAN (dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 2011.)
The Discovery of Quasi-Periodic Materials – A Paradigm Shift in Crystallography
HERBERT MAYR    Mythology in Organic Chemistry: A Kinetic Analysis 
IVO PIANTANIDA    Sensing the Shape of Double-stranded DNA/RNA by Non-covalent  
Interactions of Small Organic Markers 
PETER CHEN    Carbene Complexes: From Gas Phase Ion Chemistry to  
Catalysts for Metathesis and Cyclopropanation
RAFIQUL GANI    Selection and Design of Solvents
MICHAEL TATOULIAN   New Advanced Plasma Technology for Plasma Processing of Materials
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